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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡣ㸪個人ࡢ社会的地఩ࡢ変໬࡛あࡿ社会移動࡜ࡁࡻうࡔい構ᡂ࡜ࡢ関連࠾ࡼࡧࡑࡢ
時௦的変໬࡟着目ࡋ㸪ࡁࡻうࡔい構ᡂ࡟ࡼࡗ࡚社会移動ࡢ水路࡙ࡅࡀ࡞ࡉࢀ⥆ࡅ࡚いࡿ᪥ᮏ
社会ࡢ姿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿ㸬定
ୖ述ࡢ関連࡟着目ࡍࡿࡢࡣ㸪社会移動࡜ࡁࡻうࡔい構ᡂࡢ間࡟密接࡞関わࡾࡀあࡿࡓࡵ࡛
あࡿ㸬特࡟戦前ࡢ᪥ᮏ社会࡛ࡣ長子༢独相⥆ไᗘࡢࡶ࡜࡛㸪長子࡜ࡑࡢ௚ࡢࡁࡻうࡔい員ࡢ
あいࡔ࡟明確࡞༊ูࡀᏑ在ࡋࡓ㸬ࡍ࡞わࡕ㸪長子ࡢ社会移動࡟ࡣ家系維持ࡢࡓࡵࡢไ約ࡀ強
ࡃࡣࡓࡽࡃ一方࡛㸪௚ࡢࡁࡻうࡔい員ࡢ社会移動ࡣ相対的࡟自⏤ᗘࡀ高࠿ࡗࡓ㸬ࡁࡻうࡔい
ෆ࡟占ࡵࡿ఩置ࡣ㸪生得的࡟付୚ࡉࢀࡿ属性࡛あࡿ㸬ࡑࢀࡀ社会移動ࡢ機会࡟࡝ࡢ程ᗘ影響
ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࡣ㸪社会移動研究࡟࡜ࡗ࡚┳過࡛ࡁ࡞い㔜要࡞問題࡛あࡿࡀ㸪ᚑ来ࡢ社会移動
研究࡛ࡣ十ศ࡟研究ࡀ積ࡳ㔜ࡡࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ㸬定
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定 ࡑうࡋࡓ問題意識ࡢࡶ࡜序章࡛ࡣ㸪࡞ࡐࡁࡻうࡔい構ᡂࢆ考慮ࡋ࡚社会移動ࢆ࡜ࡽえ直ࡍ
࡭ࡁ࡞ࡢ࠿論ࡌࡓ㸬戦後ࡢ民法改ṇ࡟ࡼࡾ㸪ࡁࡻうࡔいෆࡢ権利や義務ࡀᖹ等໬ࡋࡓ一方࡛㸪
長子࡟家系ࡢ維持役割ࢆ担わࡏࡿ直系家族規範ࡣ㸪戦後ࡶ長ࡃ残Ꮡࡋࡓ㸬法ไᗘୖࡢ఩置࡙
ࡅ࡜実㝿࡟ᐃ着ࡋ࡚いࡓ家族規範࡜ࡢ間࡟஋㞳ࡀᏑ在ࡋ⥆ࡅࡓࡢ࡛あࡿ㸬ࡑࡢ஋㞳ࡀ社会移
動࡟࡝ࡢࡼう࡞影響ࢆཬࡰࡋࡓࡢ࠿㸪ࡑࡢ஋㞳ࡢ程ᗘࡀ戦後変໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪社会移動
࡟ࡁࡻうࡔい構ᡂࡀཬࡰࡍ影響ࡀい࠿࡟変わࡾうࡿ࠿㸪研究枠組ࡳࢆᥦ示ࡋࡓ㸬定
第 1 章࡛ࡣ㸪ᮏ論文ࡢ鍵࡜࡞ࡿ社会移動やࡁࡻうࡔい構ᡂ࡟ࡘい࡚㸪概念࠾ࡼࡧඛ行研究
ࢆᩚ理ࡋ㸪ࡁࡻうࡔい構ᡂࡀ社会移動࡟୚えࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡜ࡋ࡚㸪家族ෆ࡛ࡢ資源配ศࡀ㔜
要࡛あࡿ࡜いうศ析視角ࢆᥦ示ࡋࡓ㸬第 「 章࡛ࡣ㸪ศ析࡟使用ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜手法ࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓ㸬定
第 」 章࡛ࡣ㸪社会移動࡟࠾い࡚㔜要࡞役割ࢆ担ࡗ࡚࠾ࡾ㸪親ࡢ資源配ศ戦略ୖ極ࡵ࡚㔜要
࡛あࡿ学歴࡟ࡘい࡚㸪ࡁࡻうࡔい構ᡂ࡟ࡼࡿ㐩ᡂࡢ差異ࡀࡳࡽࢀࡿ࠿検証ࡋࡓ㸬結果㸪戦前
࠿ࡽ 1重】0 ᖺ௦ࡲ࡛ࡢ時期࡟࠾い࡚ࡣ㸪学歴㐩ᡂ࡟࠾ࡅࡿࠕ長男優ඛࠖࡢ構造ࡀあࡗࡓࡇ࡜
ࡀわ࠿ࡗࡓ㸬長男࡟ࡣ出生㡰఩ࡀ᪩ࡃ࠿ࡘ男性࡛あࡿࡇ࡜࡛㸪優ඛ的࡟家族ࡢ資源ࢆ得ࡿ機
会ࡀあࡗࡓ㸬ࡔࡀ 1重80 ᖺ௦௨降࡟࡞ࡿ࡜㸪ࡁࡻうࡔい規模ࡢ縮ᑠࢆ転機࡜ࡋ࡚㸪出生㡰఩
࡟ࡼࡿ差異ࡣ消失傾向࡟あࡗࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ప㝵層家庭࡛ࡣୖ述ࡢ傾向ࡣࡳࡽࢀࡎ㸪出身㝵層
間ࡢ୙ᖹ等࡜家族ෆ࡛ࡢ୙ᖹ等ࡀ生ࡌࡿࠕ஧㔜ࡢ୙ᖹ等ࠖ構造ࡢᏑ在ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸬定
定 第 柳 章࡛ࡣ㸪職業ࡢ世௦間移動࡟対ࡍࡿ出生㡰఩ࡢ影響ࢆ検証ࡋࡓ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ農ᮧ研究や
地域移動研究࡟࠾い࡚主張ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸪長男ࡀ農家ࢆ⥅ࡂ㸪ḟ୕男ࡣ自⏤࡞職業㑅択ࢆࡍࡿ
࡜いうࠕ農家ࡢḟ୕男ࠖㄝࢆ中心࡟検証ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓ㸬ศ析ࡢ結果㸪1重】0 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣ㸪出生
㡰఩࡟ࡼࡗ࡚父親࠿ࡽ子࡝ࡶ࡬ࡢ職業移動ࡢ構造ࡀ異࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ḟ୕男࡟比࡭࡚長男ࡀ農
家ࢆ⥅ᢎࡍࡿ傾向ࡀ顕著࡟ࡳࡽࢀࡓ㸬ࡘࡲࡾ長男ࡣ㸪家産ࡢ⥅ᢎࡢ面࡛ࡶ௚࡜ࡣ明確࡟༊ู
ࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪やࡣࡾ 1重80 ᖺ௦௨降࡟࡞ࡿ࡜出生㡰఩࡟ࡼࡿ職業移動機会ࡢ差ࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㸬定
定 第 柴 章࡛ࡣ㸪家族的地఩ࡢ移動ࢆ意味ࡍࡿࠕ結婚ࠖ࡟ࡘい࡚㸪結婚相手ࡢ࣐ࢵࢳࣥࢢ࡜初
婚ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟࠾ࡅࡿࡁࡻうࡔい構ᡂࡢ影響ࢆ検討ࡋࡓ㸬ࡑࡢ結果㸪長男࡜長女や㸪一人ࡗ
子ྠ士ࡢ結婚ࡣ起ࡇࡾ࡟ࡃいࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪高ᗘᡂ長期௨降࡟出生ࡋࡓ世௦࡛ࡣࡑ
ࢀ௨前࡜異࡞ࡾ㸪女性ࡢࡳࡁࡻうࡔい࡟࠾ࡅࡿ長女や一人ࡗ子ࡢ結婚ࡀ㸪௚ࡢࡁࡻうࡔい員
ࡼࡾࡶ遅いࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ㸬直系家族規範ࡢࡶ࡜࡛ࡣ㸪親ࡢ期待や資源配ศࡢ影響ࢆ
ཷࡅやࡍࡃ࡞ࡿ㸬࠿ࡘ࡚ࡣࡑࢀࡀ長子ࡢ優ඛ的࡞結婚ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟結ࡧࡘࡁ㸪生ࡲࢀࡢ遅い
者ࡢࠕ㡰番待ࡕࠖ現象ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪近ᖺ࡛ࡣ親ࡢ௓入や親ࡢ扶養࣭௓護ࡢྍ能性ࡀ結婚ࢆ
妨ࡆࡿ方向࡟機能ࡋ㸪長子ࡢ結婚ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡀ相対的࡟遅ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿࡢ࡛あࡿ㸬定
定 ௨ୖࢆ総ᣓࡋ࡚終章࡛ࡣ㸪ᮏ論文ࡢ結論ࢆ述࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪௒後ࡢ課題ࢆᥦ示ࡋࡓ㸬ࡁࡻ
うࡔい構ᡂࡣᮏ人ࡢ社会移動࡟影響ࢆ୚え࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢ影響ࡣ時௦࡜࡜ࡶ࡟変໬ࡋ࡚いࡿ㸬
特࡟㸪高ᗘᡂ長期௨降࡟出生ࡋࡓ世௦࡟対ࡍࡿࡁࡻうࡔい構ᡂࡢ意味ࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛ࡢ世௦࡜
ࡣ明確࡟異࡞ࡿ㸬高ᗘᡂ長期௨前ࡢ出生世௦࡟࡜ࡗ࡚ࠕ長子࡛ࠖあࡿࡇ࡜ࡣ㸪家産࣭家業⥅
ᢎ࡟ࡼࡿ生活ࡢࠕ保㞀 ࡢࠖࢩࢢࢼ࡛ࣝあࡗࡓࡢ࡟対ࡋ㸪高ᗘᡂ長期௨降ࡢ出生世௦ࡢࠕ長子ࠖ
࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡀ強調ࡉࢀ࡞い㸬ࡴࡋࢁ逆࡟㸪家系維持や老親扶養࣭௓護࡜いࡗࡓ㸪௚ࡢࡁࡻう
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ࡔい員ࡼࡾࡶ㔜い家族役割ࢆ多ࡃ㈇担ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い࡜いうࠕࣜࢫࢡ ࡢࠖࢩࢢࢼࣝࡀ強
調ࡉࢀࡿ状況࡟転໬ࡋࡓࡢ࡛あࡿ㸬直系家族規範ࡢࡶ࡜࡛㸪家系ࡢ維持役割ࢆ担う௦わࡾ࡟
家産ࢆཷࡅ⥅ࡄ࡜いうࢺ࣮ࣞࢻ࣭࢜ࣇࡢ関ಀࡀࡶࡣやᡂ立ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜いうࡢࡀ㸪現௦᪥
ᮏࡢ家族ࡢ姿࡛あࡿ㸬定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ࡁࡻうࡔい構ᡂ࡜社会移動࡜ࡢ࠿࠿わࡾࡣ㸪教育や家族࡟関ࡍࡿ社会学研究࡟࠾い࡚㸪࠿
ࡘ࡚盛ࢇ࡟研究ࡀ展開ࡉࢀࡿࢸ࣮࣐ࡢ一ࡘ࡛あࡗࡓ㸬ࣃ࣮ソࢼࣜࢸ࢕形ᡂや教育費࡬ࡢ資源
投資㸪ࡉࡽ࡟ࡣ家産ࡢ相⥆࡞࡝㸪ࡁࡻうࡔい㡰఩࡜ࡢ関連ࡀண測ࡉࢀࠊྠ時࡟子࡝ࡶࡓࡕࡢ
将来ࡢ地఩࡬࡜結ࡧࡘࡃ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࡉࡲࡊࡲあࡾ㸪異࡞ࡿ立場ࡢ論者ࡀ論戦ษࡾ結ࡪ࡟ࡩ
ࡉわࡋいࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡗ࡚いࡓ㸬ࡋ࠿ࡋࡑࡢ後㸪合理的㑅択理論࡞࡝個人主義的࢔ࣉ࣮ࣟ
ࢳ࡟ࢩࣇࢺࡋ࡚いࡗࡓ社会㝵層論࡟࠾い࡚ࡣ㸪ࡁࡻうࡔいࢆ比較ศ析ࡍࡿ࡜いう視Ⅼࡣ弱ࡲ
ࡾ㸪ࡲࡓ᪥ᮏࡢ家族社会学࡟࠾い࡚ኵ婦間関ಀࡢ研究ࡀ脚ගࢆ浴ࡧࡿ陰࡛㸪家族࡜社会移動
࡜ࡢ関わࡾ࡬ࡢ研究関心ࡣ急㏿࡟失わࢀ࡚ࡁࡓ㸬ࡑうࡋࡓ㏵⤯え࠿ࡅࡓ㔜要࡞研究系譜ࢆ引
ࡁ⥅ࡄ࡜࡜ࡶ࡟㸪社会ไᗘ࡜家族構造ࡢ変໬࡟ࡼࡿ家族規範ࡢ変動࡬ࡢ影響ࢆ検討ࡍࡿ࡜い
う᪂ࡓ࡞視角࠿ࡽ問題ࢆ再ᐃ式໬ࡋ࡚㸪家族࡜社会移動研究ࡢๅ᪂࡟挑ࢇࡔࡢࡀ㸪ᮏ論文࡛
あࡿ㸬定
ᮏ論文ࡢ特ᚩࡣ㸪多面的࡟問題࡟迫ࡾࡘࡘࡶ㸪統一性ࢆ保ࡕࡘࡘ㸪家族規範࡟ࡳࡽࢀࡿ社
会変動ࢆ鮮や࠿࡟ᥥࡁ出ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡿ㸬領域࡛いえࡤ㸪教育࣭職業࣭結婚࡜いうࣛ࢖ࣇࢥ
࣮ࢫ࡟沿ࡗࡓ地఩ࡢ移動ࡢ諸側面ࢆ࡜ࡽえࡓ㸬ࢹ࣮ࢱ࡛いえࡤ㸪ྠ 一家族࡟࠾ࡅࡿࡁࡻうࡔ
いࢹ࣮ࢱや㸪職業移動表ࢹ࣮ࢱ㸪結婚経歴ࢹ࣮ࢱ࡞࡝㸪多種ࡢ資料ࢆ用いࡓ㸬ࡉࡽ࡟ศ析手
法࡛いえࡤ㸪㝵層的一般໬線形ࣔࢹࣝ㸪対数஌法ࣔࢹࣝ㸪生Ꮡ時間ศ析࡜いࡗࡓ㸪当ヱศ㔝
࡟࠾ࡅࡿ多様࡞ඛ端的ᢏ法ࢆ駆使ࡋࡓ㸬ࡍ࡞わࡕᮏ論文ࡣ㸪多面的࠿ࡘ最適࡞検証ࢆ複合的
࡟組ࡳ合わࡏ࡞ࡀࡽ㸪筋ࡢ通ࡗࡓࠕ時௦ࡢ診᩿書ࠖ࡜࡞ࡗ࡚いࡿ㸬ࡇࡢⅬ࡛㸪ᮏ論文ࡢ実証
的社会科学࡜ࡋ࡚ࡢ価値ࡣ実࡟高い࡜いえࡿ㸬定
ᮏ論文ࡢ知見࡜ࡋ࡚㔜要࡞ࡢࡣ㸪第 1 ࡟㸪ࡁࡻうࡔい構ᡂࡢ社会移動࡬ࡢ影響ࡢ在ࡾ様
ࡀ㸪1重80 ᖺ前後ࡢ時期࡟一斉࡟変໬ࢆ遂ࡆࡓࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿ㸬法ไᗘୖ࡛ࡳ
ࡿ࠿ࡂࡾ㸪第஧ḟ世界大戦直後ࡢ時期࡟大ࡁ࡞変໬ࡀあࡗࡓ㸬ࡔࡀ㸪ࡑࢀࡣ㸪家族規範ࡢ変
໬ࡢいわࡤ必要条件࡟ࡍࡂࡎ㸪人ࡧ࡜ࡢ実態࡛ࣞ࣋ࣝ変໬ࡀ顕現ࡍࡿ࡟ࡣ㸪ࡑࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟
ᖺ᭶ࢆ必要࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡀヲࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸬社会変動࡟࠿ࢇࡍࡿ世௦ࡢ入ࢀ替わࡾࡢ㔜要性ࢆ
示唆ࡍࡿ結果࡜ࡋ࡚㸪非常࡟興味深い知見ࡀᥦ示ࡉࢀࡓ㸬定
ࡑࡋ࡚第 「 ࡟㸪社会移動ࡢ諸側面࡟࠾ࡅࡿࡁࡻうࡔい構ᡂࡢ影響࡟࠿ࢇࡍࡿ変໬ࣃࢱ࣮ࣥ
ࡀ㸪実ࡢ࡜ࡇࢁᩚ合的࡟解釈ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿ㸬ࡁࡻうࡔい数ࡀ減ࡌࡓ時
௦背ᬒࡢࡶ࡜࡛㸪家族ෆ࡛長子࡜いうࡁࡻうࡔい構ᡂୖࡢ఩置ࡀࡶࡘ意味ࡀࠕ保㞀࠿ࡽࣜࢫ
ࢡ࡬ ࡜ࠖ変容ࡋࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜࡛㸪一見ࡍࡿ࡜୙ᩚ合࡟思わࢀࡓ変໬ࣃࢱ࣮ࣥࡢ㐪いࢆࡁわࡵ
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࡚明快࡟ᩚ理࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᮏ論文࡟ࡼࡾ示ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢⅬࡣ㸪多面的࡛包ᣓ的࡞検証ࢆ㔜
ࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚初ࡵ࡚解明ࡋ得ࡓࡇ࡜ࡔ࡜いࡗ࡚ࡶ過言࡛ࡣ࡞い㸬定
ࡉࡽ࡟第 」 ࡟㸪ᪧ来語ࡽࢀ࡚ࡁࡓࠕ農家ࡢḟ୕男ㄝࠖࡣ 1重】0 ᖺ௦ࡲ࡛ࡋ࠿あ࡚ࡣࡲࡽ࡞
いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛あࡿ㸬長男ࡣ家産ࢆ譲ࡾཷࡅ㸪ࡑࡢ௦わࡾ࡟ḟ୕男ࡀ教育資格࡬
優ඛ的࡟࢔ࢡࢭࢫࡍࡿ࡜いう現象ࡣ㸪1重80 ᖺ௦௨降ࡢ᪥ᮏ࡟ࡣࡳࡽࢀ࡞い㸬ࡇࡢ知見ࡣ㸪地
域限ᐃ的࡞質的調査࡟ᇶ࡙ࡃ農ᮧや地域ࡢ社会学的研究࠿ࡽࡣ得ࡽࢀ࡞いࡶࡢ࡛あࡿ㸬定
௨ୖ述࡭ࡓᮏ論文ࡢ課題設ᐃ࡜知見ࡀࡶࡘ学術的意義ࡣ大ࡁい㸬第 1 ࡟㸪戦後ࡢ家族ไᗘ
࡜家族規範ࡢ転換࡟ࡘい࡚再評価ࡍࡿ視Ⅼࢆᥦ供ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡿ㸬ᮏ論文ࡣ㸪ࡇ࡜家族や世
௦間関ಀ࡞࡝ࡢ問題࡟関ࡋ࡚ࡣ㸪ไᗘࡢ変໬࡟ຍえ࡚㸪世௦ࡢ入ࢀ替わࡾࢆ踏ࡲえࡓ長期的
࡞視Ⅼࢆࡶࡗ࡚検討ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ明確࡟示ࡋࡓ㸬第 「 ࡟㸪異࡞ࡿ知的伝統ࢆ築い࡚ࡁ
ࡓ社会㝵層論࡜家族社会学ࢆ架橋ࡋ㸪家族࡜社会移動ࡢ研究ࡢ᪂ࡓ࡞ࡿ㐨ࢆᣅいࡓࡇ࡜࡛あ
ࡿ㸬ࡘࡲࡾᮏ論文ࡣ㸪ࡇࡢ研究領域ࡀ㸪௒࡞࠾社会科学ࡢ第一⣭水準࡛再生ྍ能࡛あࡿࡇ࡜
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬定
ᮏ論文ࡣ㸪得ࡽࢀࡓ知見ࡢ㔜要性ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜㸪ࡑࡢ独創的࡛多彩࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼ
ࡗ࡚ࡶ㸪当ヱ研究ศ㔝ࡢ到㐩Ⅼࢆ大い࡟前㐍ࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㸪高ࡃ評価ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿ㸬
社会㝵層理論࡬ࡢ㈉献ࡀやや乏ࡋいࡇ࡜や㸪地域的多様性ࡢ等閑視࡞࡝ࡢ課題ࡶ残ࡿࡀ㸪ࡑ
ࢀࡽࡣᮏ論文ࡢ意義ࢆ前࡟ࡍࢀࡤ決ࡋ࡚深้࡞問題࡛ࡣ࡞い㸬定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿ㸬定
